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1 L’ouvrage de Hanna Rose Shell, enseignante-chercheuse au M.I.T., trace l’histoire et le
développement des techniques de camouflage, de l’invention de ce terme jusqu’à son
application pratique dans le domaine militaire.  L’intérêt de l’auteure sur le sujet se
centre sur les relations entre l’apparition de la notion de camouflage et les moyens
d’enregistrement  émergents  à  l’époque  autour  de  la  photographie  et  du  cinéma.
Introduisant  des  artistes  et  des  cinéastes  impliqués  dans  le  sujet  et  proposant  une
lecture  très  détaillée  de  l’évolution  du  camouflage,  l’auteure  prend  appui  sur  des
sources  précises.  Une  bibliographie  riche  et  inédite  sur  le  sujet  donne  une  portée
remarquable  à  son  travail.  Des  concepts  clés  sur  le  camouflage  sont  abordés  avec
précision  et  intelligence.  Ils  suscitent  un  enchaînement  d’idées  claires  et  bien
structurées  invitant  à  comprendre  la  nature  factice  et  forcée  des  principes  de
camouflage  et  de  son  application.  Quatre  parties  organisent  l’ouvrage.  Dans  la
première,  l’auteur  raconte  le  parcours  singulier  d’Abbott  Thayer,  artiste  peintre,
observateur d'oiseaux, taxidermiste, pédagogue et scientifique amateur. A partir de la
description  de  ses  méthodes  et  de  ses  outils  de  démonstration  sur  le  camouflage
animal, H. R. Shell révèle comment l’idée même du camouflage aurait été impossible
sans l’apparition et l’utilisation de la photographie. La deuxième partie du livre retrace
l'évolution  des  outils  et  des  méthodes  de  camouflage  pendant  la  Première  Guerre
mondiale.  Elle  rappelle  entre  autres  la  participation des  artistes  comme Thayer  ou
Solomon J. Solomon dans la création et la fabrication de matériaux de camouflage pour
les champs de bataille. Les méthodes d’enregistrement filmique sont étroitement liées à
l’évolution de ses pratiques. La troisième partie propose l’analyse minutieuse du film
Kill  or  be  Killed de  l’artiste  Len  Lye  -film  pédagogique  sur  le  camouflage  avec  une
proposition esthétique innovante. Enfin la quatrième partie revient sur le camouflage
animalier  pour  présenter  les  derniers  développements  en  matière,  toujours
étroitement liés aux outils et aux méthodes artistiques.
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